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Dian Razak Bastian, Pengaruh kepemimpinan, dan budaya organisasi, 
terhadap motivasi dan dampaknya terhadap kinerja karyawan di PD. BPR 
Kapetakan  Cirebon, di bawah bimbingan Dr. Atty Tri Juniarti, SE.,M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
kepemimpinan, dan budaya organisasi, terhadap motivasi dan dampaknya 
terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan pihak manajerial perusahaan pada 
bagian Sumber Daya Manusia, dalam meningkatkan kinerja karyawan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. 
Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan 
kuesioner disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan, teknik pengambilan 
sampel menggunakan sampling jenuh. Pengumpulan data di lapangan 
dilaksanakan pada tahun 2016. Teknik analisis data menggunakan  Analisis Jalur. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum tanggapan karyawan PD. 
BPR Kapetakan  Cirebon mengenai kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi 
dan kinerja karyawan cenderung cukup baik. Kepemimpinan dan budaya 
organisasi berpengaruh terhadap motivasi baik secara parsial maupun simultan 
serta  motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PD. BPR Kapetakan  
Cirebon. Secara parsial budaya organisasi lebih dominan mempengaruhi motivasi. 
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Penulis  menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak kekurangan 
dan hambatan, namun atas kemauan dan bantuan dari semua pihak akhirnya tesis 
ini dapat diselesaikan. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, pada 
kesempatan ini ijinkan penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 
tulus kepada yang tercinta, istriku Diana Tazka dan anak-anak penulis Alexandra 
Najwa Bastian dan Aisha Salma Bastian, serta saudara, dan sahabat penulis.  
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8. Teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Universitas 
Pasundan Bandung. 
Penulis  menyadari sebagai manusia yang tidak  luput dari kesalahan dan 
kekhilafan.. Kritik dan saran yang membangun sangat dinantikan oleh penulis  
guna kesempurnaan tesis ini.  
Akhir kata, apa yang telah penulis terima merupakan perhatian dan 
keikhlasan semua pihak yang tidak terhingga nilainya. Semoga karya tulis ini 
bermanfaat bagi pembaca.. 
Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya 
kepada kita semua. Amin. 
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